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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh gaya 
kepemimpinan transformasional dan transaksional pada kepuasan kerja karyawan 
FIS dan FE UNY, (2) menganalisis pengaruh kepuasan kerja pada OCB karyawan 
FIS dan FE UNY, (3) menganalisis kepuasan kerja sebagai mediator pengaruh 
gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional pada OCB karyawan FIS 
dan FE UNY. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi 
penelitian ini adalah karyawan non dosen FIS dan FE UNY. Teknik pengambilan 
sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan jumlah 91 responden. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji hipotesis menggunakan 
analisis regresi dengan taraf signifikansi 0,05. Uji variabel mediasi menggunakan 
metode Baron and Kenny serta uji sobel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kepemimpinan transformasional 
berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan (2) kepemimpinan transaksional 
berpengaruh posif dan signifikan pada kepuasan kerja, (3) kepuasan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan pada OCB, (4) kepuasan kerja berperan 
sebagai mediator pengaruh kepemimpian transformasional pada OCB, (5) 
kepuasan kerja berperan sebagai mediator pengaruh kepemimpian transaksional 
pada OCB 
Kata kunci: Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan 
                     Transaksional   Kepuasan Kerja, Organizational Citizenship 
         Behaviour 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to (1) analyze the influence of leadership 
style on employee satisfaction FIS and FE UNY, (2) analyze the influence of job 
satisfaction on OCB employee FIS and FE UNY, (3) analyze job satisfaction as 
mediator influence of leadership style on OCB employee FIS and FE UNY. 
This research is quantitative descriptive. The study population was faculty 
employees on FIS and FE UNY. The sampling technique is done by purposive 
sampling with 91 respondents. The technique of collecting data using 
questionnaires. Test hypotheses using regression analysis with a significance level 
of 0.05. Test mediating variables using the method of Baron and Kenny and Sobel 
test. 
The results showed that: (1) leadership style positive and significant effect 
on job satisfaction with a correlation value 0.610, (2) job satisfaction positive and 
significant effect on OCB correlation value 0.642, (3) job satisfaction as mediator 
influence the style of leadership in OCB. 
Keywords: Leadership Styles, Job Satisfaction, Organizational Citizenship 
        Behaviour 
 
 
 
 
